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Año de 1865. Miércoles 19 de Abril. i N ú m . i1 
de la provincia de álaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
(E PiOPiEOADES Y DERECHOS DEL ES 
DK LA 
P&aovineia de Malaga. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en Yirtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de 
ju l i o de 1856 é instrucciones para su cum-
pl imiento , se saca á púb l i ca subasta en 
el dia y hora que se d i r á , las fincas 
siguientes: 
REMATE para el dia 21 de Mayo de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de Slo. Domin-
go, y escribano D. José Avila y Liceras, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán: 
BIEFES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
2610. (Jua suerte de tierra en el purlido de 
Huerta de Borrajo, situada en e! monte A l -
pújala la baja. íérmino de Monda, rotu-
rada por Miguel Jiménez, hoy Miguel Es-
camilla, procedente de los Propios de di-
cha viüa, que linda por Norte y Poniente 
con tierras de Juan Guillen y por Levan-
te y Sur con el monte: se compone de 
1 fanega, 3 celemines de tierra de rosas, 
aunque en el inventario solo resultan 6 
celemines, equivalentesaqnellas á 76 áreas , 
18 centiáreas y 667centímetros cuadrados, 
conteniendo 34 frutales de lodos tamaños 
y 10 higueras: ha sido tasado en venta 
en 467 rs. y 18 en renta, capitalizándose-
por esta en 405. El importe de la tasa-" 
cion en venta servirá de tipo para la 
subasta. 
No tiene g ravámen . 
2642. Otra suerte de tierra en el partido 
de Gomares, en el mon te de A l pújala la 
alta, roturada por Miguel Mancha Sán-
chez, término de dicha villa y de la mis-
ma procedencia, que linda por Norte con 
tierra de Alonso (Jarcia Carmona, por Po= 
nienle con el monte, por Levante con tier-
ras de Bartolomé Mancha y por Sur con 
las de Francisco Viílanueva: consta de 
3 fanegas, aunque en el inventario solo 
resulta 1 fanega, cuya circunstancia se. 
advierte, equivalente aquellas á 181 áreas , 
15 centiáreas y 3842' cen time Iros cuadra-
dos: conteniendo 3 celemines de viña, 1.6-
higueras, 4 frutales pequeños y 2 plarp 
tones de olivo: ha sido tasada en venía 
en 452 rs. y 1S en rooln, capitalizándose 
por esta en 405. La l^u- ion en venta 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravamen. 
2666. Otra suerte de tierra, en el parti-
do Arroyo de los Castaños, en dicho 
monte, término y de la procedencia ya 
esplicada y roturada por José Gómez Pe-
ral: que linda por Norte con el Arroyo 
de los Castaños, por Poniente con la suer-
te de Bartolomé Maria Peña, por Levante 
con el camino y por el Sur con el monte: 
consta de 1 fanegas, equivalentes á 60 
áreas, 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados: conteniendo 21 olivos, 1 higue-
ra, 13 frutales pequeños, 3 granados y un 
almendro: ha sido tasada en venta en 762 
reales y 30 en renta, capitalizándose por 
ella en 675 rs. La tasación en venta ser-
virá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. < 
2712. Otra suerte de tierra en el partido 
de los Derramaderos, en el monte espli-
cado, término y de la espresada proce-
dencia, roturación de Andrea Martin L i -
ñan, que linda por el Norte con tierras 
de Fernando Urbano, por Poniente con 
la Sierra de las Campanas, por Levante 
con tierras de Fernando Tapia y por Sur 
con las de Juan Villanueva; consta de 2 
fanegas, aunque en el inventario solo re-
sulta 1 fanega, cuya circunstancia se ad-
vierte, equivalentes aquellas á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cuadra-
dos: conteniendo 26 higueras y 27 olivos 
pequeños, ha sido tasada en venta en 606 
reales y 24 en renta, capitalizándose por 
ella en 540. La tasación en venta servirá 
de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen . 
2717. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia espresado 
en las anteriores, roturada por Diego Es-
camilla Tapia: que linda por Norte con 
tierras de Manuel Tapia, por Poniente 
con las de Maria Villanueva, por Levante 
con las de Gerónimo Villanueva, y por 
Sur con el monte, mide 4 fanegas, equi-
valentes á 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados, advírtieodo deque 
en el inventario solé resultan 1 fanega, 
cuya circunstancia se advierte, contenien-
do 105 higueras pequeñas y de cria y 
4 almendros i d . ; ha sido tasada en venta 
en 884 y 35 en renta, capitalizándose por 
esta en 787 rs. 50 cénts. La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene g ravámen . 
2725. Otra suerte de tierra en el sitio del 
Mojón, en el mismo monte, término y pro-
cedencia espresada en las anteriores, ro-
turación de Ana Peral Martin, que linda 
por Norte y Poniente con tierras de José 
Rojo, por Levante con el monte y por 
Sur con tierras de Francisco Bernal, cons-
ta de 3 fanegas, equivalentes á 181 áreas , 
15 centiáreas y 3o42 centímetros cuadra-
dos: advirtiendo de que en el inventario 
solo resulta 1 fanega 6 celemines, cuya 
circunstancia se advierte: equivalentes 
aquellas á 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados: conteniendo 70 h i -
gueras pequeñas y cria de y 5 estacas de 
olivo: ha sido tasado todo en 640 rs. en 
venta y 25 en renta, capitalizándose por 
esta en 562 rs. 50 céntimos. La tasación 
en venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene g ravámen . 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
1061. Una suerte de tierra y canchos, nom-
brada Piletilía de Rivera, partido rural 
de Montalate, término de la villa de Mon-
tejaque, procedente de sus propios, que 
linda Norte tierras de Pedro González Gui-
llen, Poniente y Sur otras de los herede-
ros de D. Lorenzo Gómez Sánchez, y Le-
vante terrenos bravios de aprovechamien-
to común: comprende 4 fanegas ó sean 
241 áreas, 53 centiáreas y 8456 centíme-
tros cuadrados, y 17 troncos de encina 
con algunos retoños: ha sido tasada la 
tierra en venta en 900 rs. y los troncos y 
retoños en 108, que hacen un total de 
1008 rs. en venta y todo en renta en 40, 
que capitalizado por 375 rs, que aparece 
ganaba al año en 8437 rs. 50 céntimos, 
esta cantidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
1062. Otra suerte de tierra y canchos, l l a -
mada Hoyo del Quejigo, partido, término 
y procedencia de la anterior, que linda 
Norte con la Majada de Santos, Poniente 
tierras de Pedro González Guillen, Sur con 
el picacho del Algarrobo, y Levante ter-
renos bravios de aprovechamiento común: 
consta de 4 fanegas, igual á 241 áreas, 
53 centiáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos con 43 troncos de encina con poco 
ramaje: la tierra se ha tasado en venta 
en 1150 rs., y los troncos en 258 que es 
un total de 1408' rs. y todo en renta en 
55 y apareciendo que gana al año 250 
reales y dando esta uoa'capitalizacion de 
5625 rs., tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
1063. Otra suerte de tierra de caba y can-
chos, nombrada Picache del Algarrobo, 
en el partido, término y procedencia y 
cabida que la anterior, que linda Norte con 
la suerte Majada de Santos, Poniente con 
el Hoyo del Quejigo, Sur la Pilelilla de 
Rivera y Levante terrenos bravios de 
aprovechamiento común: comprende en 
sus 4 fanegas de cabida 4 troncos de en-
cinas con poco ramaje, tasados en venta 
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en 28 rs. y la tierra en 700, que es un 
total de 728, y en renta en 30, pero re-
sultando en el inventario una de 405 rs. 
dando una capitalización de 9112 rs. 50 
céntimos, esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
No tiene g r avámeo . 
1064 duplicado. Un tajón de tierra y can-
chos, llamado Cañada de Santos, en d 
partido término y procedencia de los an-
teriores, que linda Norte con la suerte 
Cancho del Jabalí, Poniente con la Maja-
da del Entrecaje, Sur la de Santos y Le-
vante terrenos bravios de aprovechamien-
to común, consta de 6 faoeg-as, equiva-
lentes á 362 áreas, 30 cenliáreas y 7684 
centímetros cuadrados, con 49 troncos de 
encinas con algún ramaje; tasados estos 
en venta en 294 rs. y la tierra en 1700 
que suman 1994 rs. y todo en renta en 
75; habiéndose capitalizado por esta por 
no aparecer la que gana en 1687 rs. 50 
céntimos. El tipo será los 1994 rs. de la 
tasación. 
No le resulta gravámen. 
3053. Una suerte de tierra y canchos, nom 
brada Cañada de Mures, partido del Puer-
to, término de dicha villa de Montejaque, 
de sus Propios, que linda por los cuatro 
vientos con tierras de D. Antonio Durán, 
y se compone de 6 fanegas, ó sean 362 
áreas , 30 centiáreas y 7684 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en venta en 1700 
reales y en renta en 80 y ganando 50 
reales 33 céntimos, dando una capitaliza-
ción de 432 rs. 43 cénts. , será el tipo de 
la subasta la tasación. 
No tiene gravámen. 
3054. Otra suerte de tierra nombrada Can-
chos de los Calabazales, partido del mis-
mo nombre y cañada del Castaño, térmi-
no y procedencia de la aaterior, que linda 
Norte tierras de D. Antonio Durán y Ana 
García viuda, Poniente y Sur restos de 
tierra y monte de los herederos de don 
Lorenzo Gómez, y por Levante con tierras 
de los citados restos de la cañada del 
Castaño: comprende 4 fanegas igual á 241 
áreas , 53 cenliáreas y 8456 centímetros 
cuadrados, con 70 árboles de encinas que-
jigos y alcornoques: este arbolado y tierra 
se ha tasado en 2890 rs. en venta 140 en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no ganar ninguna en 3240 rs., tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3055. Otra suerte de tierra y canchos, 
nombrada Segunda de las Llanadas, par-
tido de Gulfos, sitio de Encima de la Cue-
va, término de la villa de Montejaque y 
de sus Propios, que linda Norte con el 
tajón primero de las Llanadas, Poniente 
otro de D. Antonio Durán y Sur y Le-
vante con tierras y monte de los here-
deros de D. Lorenzo Gómez: consta de 
4 fanegas ó sean 241 áreas, 53 centiáreas 
y 8456 centímetros cuadrados, con 52 piés 
de encinas de inferior calidad: estos han 
sido tasados en 572 rs. en venta y la 
tierra en 2000 que es un total de 2572 rs. 
y en renta 124, habiéndose capitalizado 
por 200 que gana en 4500 rs., tipo de la 
subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
3056. Otra suerte de tierra y canchos, 
conocida con el nombre de Primero de las 
llanadas de encima de la Cueva, partido, 
término y procedencia de la anterior, que 
linda por Norte y Levante con tierras y 
monte de los herederos de D. Lorenzo 
Gómez, Poniente otras de D. Antonio Du-
rán y por Sur con la suerte nombrada 
Segunda de las Llanadas: comprende 4 fa-
negas de cabida, igual á 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadrados: 
con 75 encinas tasadas en venta en 900 
reales y la tierra en 1800 que es un total 
de 2700, y en renta en 135 dando esta 
una capitalización por no constar la que 
gana de 3487 rs. 50 cénts . , tipo porque 
se sacará á la subasta. 
No tiene g ravámen . 
BIENES PRIMITIVOS DEL ESTADO. 
Urbanas.—Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
9. Un solar sin número, situado en la ca-
lle del Mico, barrio de la Trinidad de esta 
ciudad, procedente del Estado, como bie-
nes primitivos, y linda por la derecha 
con el fondo de la casa núm. 25 calle 
del Carril de D. José Fernandez, por la 
izquierda con el costado de la casa núme-
ro 4 calle de la Yedra de D. JoséLucena , 
y por el fondo con el de la casa número 
2 de dicha calle, de D. Francisco de Mon-
tes, mide 360 varas superficiales con me-
dianería, equivalentes 251, 545, 861 rae-
tros cuadrados: se ha tasado en 4000 rs. 
en venta y 100 en renta, habiéndose ca-
pitalizado por esta por no ganar ninguna, 
en 1800 reales, por lo cual el tipo será la 
tasación. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor c u a n t í a . 
REMATE ' EN MALAGA Y ARCHIDONA 
Núm. del 
invent.0 
787. Un solar sin numero, situado en la 
calle del Llano de la vil la de Archidona 
procedente de las monjas mínimas de ella, 
qae linda por Levante con casa de José 
Bueno Aknohalla, Norte con la calle, Po-
niente casa de María Algamasilla, y Snr 
corral de D, Francisco de Cárdenas; com-
prende 344 varas, equivalentes á 287 me-
tros y 58i" milímetros cuadrados: se ha ta-
sado en 1432 rs. en venta y 20 en renta 
por la que se ha capitalizado por no ga-
nar nada, en 360 rs. por lo cual la ta-
sación será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen . 
79B. Casa pequeña contigua á la sacristía 
de la Ermita de la Columna, en la calle 
Empedrada de la villa de Archidona n á -
mero 27 de gobierno, procedente de dicha 
Ermita, quelinda por Levante con la igle-
sia de la Ermita de ía Columna, Norte ca-
sa de Francisco Gutiérrez Ciezar, Ponien-
te la de D. Andrés Tamayo, y por Sur 
con la calle Empedrada: consta de 66 va-
ras superficiales, ó sean 55 metros y 176 
milímetros, con portal, cuadra, patio con 
fuente de agua, entresuelo, cocina, sala» 
alcoba y dos cámaras pequeñas: se ha ta-
sado en 3804 rs. en venta y 200 en renta 
habiéndose capitalizado por esta por no 
constar la que gana en 3600 rs, por lo 
que el tipo será la tasación. 
No tiene censo, pero sí el gravámen de 
dar paso en caso preciso por la torre ó 
campanario de la Ermita de las Columnas. 
ADYERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. El primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, pudíendo hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ley. 
Las de menor cuantía se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse aj tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de.mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta d.e los. antecedentes 
y demás datos que existen en la. Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estadode esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas coa 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que enla referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
eeseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o eeseso igual á 
laquinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrarío firme y subsistente y sin derecho 
á indeiimizacion el Estado m el comprador 
si la falta ó eeseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre, 
6 .a Los derechos de espediente hasta la to-
mado posesión serán de cuenta del renuilante. 
7.a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
.* Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los de-
más bienes que bajo diferentes denomina-
ciones corresponden á las provincias y á 
los puebles. 
2. a Son bienes del Estado los que llevaa 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cas-
jas del Estado los del secuestro del ex-
infante don Carlos, los de las órdenes mi-
litares de San Juan de Jerusalen, los de 
cofradías, obras pías, santuarios y todos los 
pertenecientes ó que se hallen disfrutando 
los individuos ó corporaciones eclesiásticas, 
cualquiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion de 
las capellanías colativas de sangre... 
Málaga 19 de Abr i l de; ISOS. - E l Co-
misionado principarde Ventas, Rafael Mor-
rales y Sánchez. 
